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45 – 54   Pengaruh Susunan Multimedia Filter dalam Kolom Filtrasi terhadap 
Penurunan Parameter Zat Organik (Effect of Multimedia Filter 
Composition in Filtration Column Against the Decrease in Organic Matter 
Parameters) 
   Rozy Medi Wilian, Laili Fitria, Hendri Sutrisno 
  
55 - 63   Potensi Ecobrick dalam Mengurangi Sampah Plastik Rumah Tangga di 
Kecamatan Pontianak Barat 
   Bella Tri Andriastuti, Arifin Arifin, Laili Fitria 
  
64 – 71   Potensi Cangkang Telur Ayam sebagai Media Filter untuk Meningkatkan 
pH pada Pengolahan Air Gambut (The Potential of Chicken Eggshells as 
a Filter Media to Increase pH for Peat Water Treatment) 
Novianti, Laili Fitria, Ulli Kadaria 
 
72 – 80   Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Cibeureum DAS 
Citarum Di Sektor Pertanian 
   Ajeng Alya Hindrijanti, Iwan Juwana, Yenita Sandra Sari 
  
81 – 91   Analisa Penentuan Skala Prioritas Genangan atau Banjir di Kecamatan 
Bogor Selatan 
   Anita Rufina, Eka Wardhani, Lina Apriyanti Sulistyowati 
 
 92 – 102   Strategi Pengelolaan Sampah  Melalui Analisis Timbulan dan 
Karakteristik Sampah di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat  
   Ricka Aprilia, Ika Muthya Anggraini 
 
  
  
  
  
   
  
 
